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DOKUMENTACIJA
ZAVRSNI AKT MEDUNARODNE KONFERENCIJE O REVIZIJI
KONVENCIJE O GRADANSKOJ ODGOVORNOSTI IZ 1969. I
KONVENCIJE O FONDU IZ I97I.
U skladu sa dlankom 2 (b) Konvencije o Metlunarodnoj pomorskoj organizrciji.
Savjet Organizacije na svom Sesnaestom izvanrednom zasjedanju u listopadu 1991.
odludio je sazvati diplomatsku konferenciju na kojoj bi se razmotrili nacrti protokola
Medunarodne konvencije o gradanskoj odgovornosti za Stete od onedi5cenja uljern, 1969.i Medunarodne konvencije o osnivanju Medunarodnog Fonda za naknadu Stete od
onedi5cenja uljem, 197 l.
Skup5tina organizacije na svom sedamnaestom redovnom zasjedanju Rezolucijom
4.729 (17) od 7.XLl99l. odludila je u radni program Organizacrje ukljuditi odredbu o
toj konferenciji.
Konferencija je odriana u sjediStu Organizacije u Londont od 23-2'7 .X1.1992.
Kao rezultat wojih razmatranja, Konferencija je uwojila sljedede instrumente:
A) PROTOKOL IZ 1992. O IZMJENI MEDUNARODNE KONVENCIJE O
GRADANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA STETE OD OT.TpCTScENJA ULJEM"
t969.
b) PROTOKOL IZ 1992, O IZMIENI MEDUNARODNE KONVENCIJE O
OSNIVANru MEDUNARODNOG FOND A ZA sTETP OD oNEiTScBxIe
ULJEM, 197 I.
Konferencija je usvojila i sljedece rezolucije:
I. REZOLUCIJA O PRIZNANru SVJEDODZBI IZDANIH U SKLADU S
MEDUNARODNOM KONVENCIJOM O GRAEANSKOJ ODGOVORNOSTIZA Srrre oD or.reiTScENJA ULJEM, 1969. I MEDI.]NARoDNoM
KONVENCIJOM O GRAEANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA STBTT OD
OXECISCENJA ULJEM, IggZ.
2. REZOLUCIJA O OSNIVANru MEEUNARODNOG FONDA ZA
Srerg oD oNECtScBNra uLJEM, tgsz.
NAKNADU
3. REZOLUCIJA O POTREBI IZBIEGAVANJA SITUACIJE U KOJOJ DJELUJU
DVA SUPROTNA UGOVORNA NEZNTAE
4. REZOLUCIJA O NEKIM PROBLEMIMA UGOVORNOG PRAVA KOJA SE
ODNOSI NA DRZAVE KOJE SU SE OBVEZALE PRoToKoLIMA IZ 1984.
5. REZOLUCIJA O PRIHVACANru PRIVREMENOG OGRANICPNTA
DOPRINOSA KOJI PLACAJU UVOZNICI ULJA U ODREDENOJ PNZAVT.
U nastavku teksta navedene instrumente i rezolucije objavljujemo u originalnom
tekstu na engleskom jeziku uz strudni prijevod na hrvatski jezik.
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